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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE IJA GUERRA
AL'lF:ONSQ
ALF,ONSQ ~
REALES DECRETOS
blancá de primera clase del Mérito Militar, que luego le fué per..
mutada por el graclo de capitán.
Se le trasladó en junio dc 1870 ill 5.0 regimiento montado; le fué
concedida la licencia absoluta, á solicitud propia, en febrero de
18n, y volvió al servicio en septiembre siguiente, con destino al
mismo regimiento, tomando parte desde octubre en el sitio de la
plaza de Carta~ena hasta su rendición, por lo que se le otorgó la
cruz roja de pnmera clase dell\Iérito :'rli1itar.
Operó después en el Centro, eoncurriendo á las acciones libra.
das en VilJal'icja, Solaig y Bcchí, como también el 23 de septiem·
bre de 18,4 á la de Ontcnientc, por la cual alcanz6 el empleo de
capitán de Ejército.
Destinado en nO\'iembre de IS7$ al segundo regimiento á pie.
continu6 en él al ascender por antigüedad á capitán de Artillería en
enero de 1876, pasando en marzo al quinto regimiento á pie, y con.. '
cediéndosele en abril el grado de comandante de Ejército á la termi.4
nación de la guerra civil, por servicios prestados durante la misma.
Fué trasladado al primer regimiento á pie en diciembre de 1879,
y al primero de montaña en enero 188z, habiendo operado en agos~
to de 1883 en pcrsecución de los insurreccionados en Seo de
Urge!.
En junio de 1886 se dispuso que pasara á servir en el tcrcer
regimiento divisionario, desde el que pasó al octavo natallón de
plaza con motivo de su ascenso á comandante, por antigüedali, en
enero (le 1888.
Se le dcstinó en mayo de 1889 al cuarto regimiento divisiona~
río y en junio de 1892 al 1l.° montado..
Por los extraordinarios scrvicios que prestó para la organiza~
ci6n yendo de fuerzas á ~[elilIa durante las operaciones habidas
en las inmediaciones de dicha plaza desde octubre de 1893 hasta
marzo de 1894, fué condecorado con la cruz blanca de 2.a clase del
Mérito Militar,
Xombrado en mayo de 189.:; ayudante de campo del teniente
general D. José Lasso, Comandante en jefe á la sazón del tercer
cuerpo de ejército, se le confirm,S en este cargo al ascender regla~
mentari':llnellte á tcniente coronel en julio siguiente.
Qucdó de rcemplazo en mayo de 1896, pasando en junio á
desempeñar las funciones de ayudante de campo del general don
Antonio Moltv, y en abril de 1901 á servir en el tercer depósito
de reserva de Artillería.
Al promovérsele por antigüedad á coronel en mayo de 1904, se,
le confirió el mando del 13.0 regimiento montado, nombrándosele
en julio director del Parque y comandante de Artillería de la pla~
za de Barcelona.
Manda el 11." regimiento montado desde marzo de '1905, ha~
biéndosele dado las g¡'acias de real orden por el brillante estado
y buen espíritu en que fué encontrado el mismo en una revista
pasada por S. M. el Rey.
En diferentes ocasiones ha estado encargado, Interinamente, de
la Comandancia de Artillería de la tercera regi6n, y en 1905 asis~
tió al curso de instrucción de la pdmera se,cci6n de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
Por el celo con que adoptó las medidas encaminadas á la ex..
tinción de la epizootia dcl muermo en el ~anado de su re~miento,
le fueron también c1adas las gracias en real orden d~ 30 de marzo
último,
Cuenta 47 años y un mes de efectivos servicios y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes: ' -
Dos cruces de primera clase y una de segunda del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco,
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
• • •
El Mlnl;lro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
! ,
J!.IMlnl.tro de 111 Guerra,
ANGEL AZNAR
Vengo en disponer que el general de brigada don
Fernando L6pez Domínguez cese en el cargo de Coman-
dante general de Artillería de la segunda regi6n y pase á
la Sección de reserva del Estado MC}yor General del Ejér-
cito, por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á veintiséis de octubre de mil nove-
Cientos diez.
PAR1-E OFICIAL
Servicios deZ c01'oneZ de Artmerz'a D. José LZinds y Breva
Art~tci.ó el día 23 de marzo de 1849 é ingres6 en el,Colegio dcF:na el 3 d~ septiembre de 1863.
M ~ p:omov¡do reglamentariamente al empleo de alférez alum-i86~n .lumo de 1866 ~ al de teniente de Artillería en diciembre de
tiná ,¡or haber termmado Con aprovechamiento sus estudios des-
, ; Osele al.tercer regimicnto á píc. '
Or la graCIa general del año últimamente citado obtuvo Ga cruz
En consideración á los servieios y circunstancias del
coronel de Artillería, número uno de la escala de su clase,
D. José L1inás y Breva, que cuenta la antigüedad y efecti-
vidad de veintiocho d~ abril de mil novecientos cuatro,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército de D. Fer-
nando L6pez Domfnguez, la cual corresponde á la desig-
nada con el número veintiuno en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintiséis de octubre de mil nove-
cientos diez.
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D. Jerónimo Aguado Uzquiano, ascendido, de la caja de Durango,
87, á situación de excedente en la primera región.. .
Coronel de Estado Mayor de plazas
D. Manuel Torres Lara, ascendido, sargento mayor de la plaza de
Barcelona, á desempeñar igual cargo en la de Pamplona.
Cfenientes .coroneles
D. Luis Mallent Pacheco, excedente en la segunda región, al regi-
miento de Zaragoza, IZ.
l) José Iglesias Sopeña, de la caja de Huercal Overa. 40, al regi-
miento del Príncipe, 3.
o Eladio Pin Ruano, de la zona de Gijón, 49, al regimiento de
América, 14•
~ Enrique Marqués Más, ascendido, del regimiento de Mallorca,
13, al de Yalencia, 23.
• Baldomero l\Iatas lIIéndez, ascendido, excedente en la primera
regi6n y en comisión en la Caja de Huérfanos de la Guerra,
á la zona de Pontevedra, 54, continuando en dicha comisi6n.
» Modesto Salgado Díaz, de la caja de Al1ariz, 109, á la zona de
Orense, 52.
) Antonio de Miguel Salazar, de la zona de Orf'nse, 52, á la de
Gijón, 49.
t Ricardo Recio y Mexía de la Cerda, de reemplazo en la tercera
región, tí la caja de Balaguer, 69.
• Enrique Reyes Quero, ascendido, de la reserva de Huercal
Oyera, 40, á la caja de Huercal Oyera, 40.
) José Rodríguez Casade·munt, del regimiento de Valencia, 23, al
de la Constitución, 29·
.Comandantes
b. Telesforo Saz Alvarez, de la reserva de Pontevedra, 114, al re-
gimiento de Murcia, 3í.
~ José Gómez Bonilla, excedente en la primera región, al regi..
miento de Cantabria, 39.
" Saturio Ainsua Gonz{tlez, de reemplazo en la octava regi6n, al
regimiento de Burgos, 36.
» Dám¡¡so Roclríguez Zunzarren, excedente en la cuarta regi6n,
al regimiento de San Quintín, 47.
) Mariano Pl1y6n Dávila, excedente en la primera regi6n, al re.
gimiento de Anclalucía, 52.
) Lub Romera Barragán, excedente en la primera regi6n, al re-
gimiento de Cantabria, 39.
» JoslO García Zabarte, de la zona de Pontevedra, 54, al regimien-
to de j\fm-cia, 37.
~ Angel Moreno de Vega y Duque, excedente en la primera re-
gión, al regimiento d~ Garellano, 43.
~ Fidel Lastras Castillo, excedente en la segunda región, al ba-
tall<5n Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
l> Mateo :;:¡¡ogl1eras Relinch6n, excedente en la sexta región, á la
zona de Palencia, 43.
» Enrique Ximénez de Sandoval Saavedra, excedente en la oc-
tava región, á la zona de Pontevedra, 54.
» Marcelino Montealegre Figuerola, excedente en la primera re-
gión, á la zona de Teruel, 2G.
» Adolfo Ruiz Conejo Jiménez, de la caja de Alcañiz, 60, á la de
Burgos, 82.
» Salvador Campos de Orellana Peacoke, excedente en la terce..
ra regiún, á]a caja de Játiva, 44.
~ José Cucó Ibáñez, de la zona de Teruel. 26, á la caja de Te-
ruel, 59.
~ Juan Arjona Alberni, excedente en la segunda región, á la caja
de Balaguer, 69.
o Inocente Rodríguez Rodl'íguez, ascendido, de la caja de Vigo,
116, tí la de La Estrada, lIS.
) Francisco Alcalá Birto, de la reserva de Al1ariz, 109, á la de
Tineo, 103·
• José Carrasco Piera, del regimiento de Murcia, 37, á la reserva
ele Pontevcdra, 114.
• Mariano Gómez Navarro, excedente en la tercera regi6n, á la
reserva de Huércal Overa, 40.
» José Al'mesto L6pez, secretario del Gobierllo militar del Fe.
1'1'''1, tí la reserva de Allariz, 109.
o Vicente Rendón Sanjuán, ascendido, del regimiento de Bur..
gos, 36, á situación de excedente en la segunda región.
o Alvaro Armiñán Pérez, ascendido, de la caja de Allariz, 109, á
I situación de excedente en la octava regi6n.» Juan Cobos Ayala, ascendido, del regimiento de Borb6n. 17. "situación de excedente en la segunda regi6n.
..
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El Ministro do la Gnerra,
ANGEL AZNAR
(:!¡.. 'V'.'
r
l._
El Ministro de la Guerra.
r ...., ANGEL AZNAR
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfon.o XIII, de la Guerra civil y de los sitios de
Zaragoza.
I
A:r;F:,ON.SO:
Seccl6n de Inlanlerla
"M.'· DESTINOS "
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la sigu.iente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910. .
Yol Ministro de la Guerra,
:' ANGEL AzNAlt
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
de la segunda regi6n, al general de brigada D. Ricardo
Garrido Badina.
Dado en Palacio á veintiséis de octubre de mil no-
vecientos diez.
REALES ORDENES
En consideraci6n ~ lo solicitado por el general de bri-
gada D. Luis Garcfa Alpuente, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día diez y seis de julio del
corriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamen-
larias. •
Dado en Palacio á veintiséis de octubre de mil no-
vecientos diez.
. l~bi'~,~ u_,',J l.".. "_" ~ .... : . I
Señor •••
l.,..~1 ,....~~ .:~'.,:···í¡¡'~·· 'R.elacrón que s~ cita:;,,?] '2~:'¡ :... ,,~; ,::,.;-,
V' -~1~~'; ':~:i:~{ •.:~ Cor<)Deles, 1'::: -:.; {] "~?,I :~l '.'.:
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
de la sexta regi6n, al general de brigada D. José Llinás y
Breva.
Dado en Palacio á veintiséis de octubre de mil no-
vecient0s diez.
'P. Felipe Navascués Garayoa, de la zona de Huelva, 13, á la vice·
presidencia de la Comisión mixta de reclutamiento de Al-
mería.
a Fernando Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Comisión
mixta Il:e reclutamiento de Huelva, á igual cargo en la tIe
Lérida.
• Melchor Salas Marzal, vicepresidente de la Comisión mixta de
. reclutamiento de Lérida, á igual cargo en la de Huelva.
.. José Mareto Ansardo, ascandido, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspección general de las Liquid~·
. doras del Ejército, á la vicepresidencia de la Comisión mix-
ta de reclutamieato de Baleares.
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Capitanes
D. Enrique Armesta López, ascendido, de la caja de Orcnse, 108,
á situación de excedente en la octava región.
,. Cruz Puente Ordax, ascendido, de la zona. de Ciudad Real, 6,
á situación de excedente en la primera región.
) José Blanco Péloez, ascendido, de la resen'a de Soria, 90, y en
comisión en la Inspección general de las liquidadoras del
Ejército, á situación de excedente en la primera región.
) Isidoro González Arau, ascendido, de la reserva ere Játiva, 44, á
excedente en la tercera reglón.
) Rafael Dorrego Esperante León, ascendido, del r:egimiento. de
Vizcaya, SI, á situación de excedente en la pnmera reglón.
» Manuel Ros Sánchez, ascendido, de la zona de :lIIurcia, 23, á la
caja de Alcañiz, 60.
» Luis Muñoz Garda, ascendido, del batallón Cazadores de Tala-
vera, 18, á situación de excedente en la segunda región.
,. Agustín Brañas Dieve, ascendido, de la caja del Ferrol, 107, á
situación de excedente en la octava reglón.
» Avelino Martín Gregori, de la reserva de Huércal Overa, 40, á
situación de excedente en la tercera re¡::ión.
) Juan Martinez Guardiol~,.exced~nte en la tercera.regi6n, á ofi-
cial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de Te-
rue!.
) José Carranza Tapia, de la caja de La &trada, 115, á situación
de excedentc en la segunda región. .
» Cayetano Salinas Laplana, del regimiento de Garellano, 43, á
sargento mayor de la plaza de Logroño•.
D. Francisco C~rtésMolina, ascendido, del regimiento de la Rei-
na, 2, á la caja de Huelva, 25.
» Rafael Castro Caubin, secretario de causas en Canarias, á la
rescrva de Olot, 71.
» Juan Pérez Emparan, ascendido, del regimiento de Valencia,
23, á la reserva. de Miranda, 83.
~ Alejandro Quesada Rosas, profesor del Colegio de María Cris-
tina, y en comisión profesor de la Academia de Infantería, á
la rescrva de Pamplona, 79, continuando en dicha comisión.
l> Hilario Berzosa Lúpez, del regimiento de Saboya, 6, á la reser-
va de Madrid, l.
o» Francisco VHa Espluga, de la reserva de Alcañiz, 60, á la de
Mataró,64.
» Enrique Borrás Estevc, de la reserva dc Matar6, 64, á la de
Alcañiz, 60.
l> JacolJo Sanjurjo Rodríguez Arias, de la caja'de Huercal Oyera,
40, á la reserva de Huelva, 25.
l> Rafael Buenaño Ferrer, de la caja de Olot, 71, á secretario de
causas cn Canarias.
l> Julián Martínez Simancas, ascendido, del regimiento de Vad
Ras, 50, al de Gravelinas, 41.
~ Emilio González Salón, ascendido, del regimiento de Bailén, 24,
al de Burgos, 36.
» Enrique López Piña, ascendido, del regimiento de Mallorca, 13,
al de La Albuera, 26.
l> Ramón Gil Antolín, ascendido, del regimiento de Tetuán, 45, á
'la zona de Teruel, 2&.
» Ramón Novoa Gonzálel':, ascendido, del regimiento de Isabclla
Católica, 54, á la caja de Allariz, 109.
D. Manuel Romerales Quintero, profesor del Colegio de Huérfa- ,. Adolfo Hernández López, ascendido, del regimiento de éova-
nos de la Guerra, al regimiento de la Constituci6n, 29, con- donga, 40, á la caja de Alcañiz, 60. .
tinuando C'l comisión en dicho colegio conforme á la real » José Pomés Damont, ascendido, del regimiento del Rey; 1, á la
orden de 18 del actunl (D. O. núm. 230). caja de Palencia, 91.
» Fernando Alconchel Lubet, ascendido, del regimiento de Ge- ') Emilio Cortés Reyes, ascendido, del regimiento de Almansa, 18,
rana, 22, al de América, 14. yen comisión en la Academia de Infantería, á la reserva de
, Demetrio López Guerrero Miranda, ascendido, del regimiento Lérida, 68, continuando en dicha Academia.
de Ceriñola, 42, al de la Constitución, 29· :t Casiano Orcasitas Muñoz, ascendido, del regimiento de Meli-
• Pedro Rodrfguez Almeida, ascendido, del regimiento de Tole- Ha, 59, á secretario de causas en la sexta región.
do, 35, al d~ Burgos, 36. » Alberto González de Linares y Moral, ayudante de la plaza de
, Luis Orgaz Yoldi, ascendido, de la sección de ametralladoras Algeciras, al regimiento d~l Serrallo, 69.
afecta á la primera brigada de Cazadores, á la zona de Bada- , Gabino Otero López, de la reserva de Vinaroz, 47, al regimien-
joz, 7. . to de Mallorca, 13.
) Manuel Entizne Rodríguez, del regimiento de Almansa, 18, al »Eduardo Jáudenes Atorrasagasti, ayudante de la plaza de Ceu-
de Luchana, 28. ta, al regimiento de Ceuta, 60.
JI Urbano Poblador Cid, ascendido, del regimiento de Alcánta- , €ecilio Belda L6pez Silanes, del batallón Cazadores de Reus, 16,
ra, 58, á la caja de Olot, 71. á la caja de Burgos·, 82.
, Fermín Vega de Seoane Echcvarría, ascenllido, del regimiento 7> Camilo Ruiz Fornells, del regimiento de Mallorca, 13, á la re.
de Sicilia, 7, al de Guipúzcoa, 53· serva de Játiva, 44.
,. Pío Echevarría Lecuona, ascendido, del regimiento de Nava- , Justo Salvador Dcar, de la reserva de Monforte, 113, á la de
rra, 25, al mismo. Lugo, 111.
) Gumersindo Pintado Cabrero, de la caja de Talavera, 7, al re- ) Félix Malpartida Pérez, ascendidó, ayudante de plaza del Pe-
gimiento de Saboya, 6. ñón de la Gomera, á la reserva de Vinaroz, 47.
) Miguel González Aroca, de la reserva de Madrid, 1, al regi- , Félix Risco Garda, del regimiento de Ceuta, 60, á ayudante de
miento de Saboya, 6. la plaza de Ceuta.
, Art\.tro Triana Gutiérrez, del bata1l6n Cazadores de Lanzarote, , Cipriano Zalote Gutiérrez, del 'regimiento del Serrallo, 69, á
21, al regimiento de Almansa, 18. ayudante de la plaza de Algcciras.
» Marcos Navarro López, de la caja de Larca, 53, :al regimiento " José Ruiz Morale.s, de la zona de Huelva, 13, :í la caja de Hues.
de España, 46. . ca, 77.
, Esteban Arriaga Adán, del regimiento de España, 46, al bata- t> Miguel Condés Faerna, de la caja de La Estrada, 115, á la reser-
llón Cazadores de Lanzarote, 21. va de La Estrada, 115.
) Antonio Gardón Alvado, de 1<1 caja de Huelva, 25, al batallón "Arturo Mena Roig, de la reserva de Motril, 35, á la zona de
Cazadores de Talavera, 18. de Huelva, 13.
, Luis Arrizaba!aga Gallego, ascendido, del regimiento de Ara· Cap.l·tanes (E. R.)' . ,. .,. ir!?),'''' •.
gón, 21, á la caja de Barbastro, 78. .i- ". .... ~ 'l
» José Vidal Fernández, ascendido, del regimiento de Vcrgara, D. José de Jesús López, de la zona de Valencia, Ig, al regimiento
57, á la caja de Tarrasa, 65. de Melilla, 59, en situación de reserva, voluntario.
" Lesmes Fermoso Blanco, de la caja de Palencia, gl, á la de Me- »Baldomero Flores Paradas, de la reserva de Barbastro 78 á la
dina, 95. zona de Málaga, 17, en situaci6n de reserva. "
» Miguel Torrente Preciados, de la caja de Santiago, lOS, á la de , Ramón Cornel Mora, de la zona .de Tarragona, 32, á la reserva
El Ferrol, 107. de Barbastro, 78.
" Enriqu~ Vinader Tirado, de la caja de Badajoz, 12, á la de Pla- »Lorenzo Canales Borrego, de la zona de Córdoba, 12, al regí-o
sencla, 16. miento de Inca, 62, de plantilla.
» Salv~dor de Pereda Sanz, del regimiento de Saboya, 6, á la , Nicanor Huerta Vicente, dc la zona de Salamanca, 47. lHa re-
caja de Talavera, 7. serva de Calatayud, 76. .
» Manuel Garda Diéguez, ascendido, del regimiento de Ceriñola, "Manuel Márquez Aguilar, de la zona de Cádiz, 14, á comandante'
42, á la caja de Santiago, 105. militar del castillo de San Lorenzo del Puntal (Cádiz).
JI Martín Lanzas Gámez, de la reserva de Huelva, 25, á la caja de p.¡. .t.
Huercal Overa, 40. t r meros enJentes .-
:t Vicen!e Rodríguez Martínez, ascendido, del regimiento de Te· D. Salustio Albarado Maldonado, del regimiento de Bailén, Z4, á
neflfe, 64, á la caja de Badajoz, 12. l segundo ayudante de la plaza de Logtoño.
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D. Regino Sar~s~la Armestoí, del regimiento de Sicilia, 7, á se-
gundo ayudante de la plaza de San Sebastián.
» Pío Huard Renaud, del regimiento de Asia, 55, á la caja de
Alcalá, 5.
, F:lUstino Benedicted Ibát'iez, del batallón Caradores de Lanza·
rote, 21, al regimiento de Guía, 67.
~ Rómu]o Gil SantóRtegui, de la zona de Barcelona, 27, á la de
Mad~'id, 1, en situación de reserva (voluntario).
D.Juan Urbina Chelí, del hatallón Cazadores de Arapiles, 9, á la
sección de ametralladoras afecta á la primera brigada de Ca-
zadores.
» Céi;i1r Dadd Sal de Rellán, del re~imientode Zamora, S, al de
la Princesa, 4.
» ~Iigucl DÍez Olavarría, del regimiento de Guipúzcoa, 53, al de
Sicilia, 7.
, Eduardo DÍez del Con'al, del regimiento de Barbón, 17, al de
Orotava,65·
) Federico Rodríguez Baster, del regimiento de Orotava, 65, al
de Borbón, 17.
» Alejandro Quiroga Codina, del regimiento de Navarra, 25, al ba-
tallón Cazadores de Barcelona, 3.
» Francisco Moreno Duarte, del regimiento del Serrallo, 69, al de
Alava,56.
> José :Martín Delgado, dcl regimiento de Alava, 56, al del Serra-
110,69·
> Ricardo Caballé Pabolleta, del regimiento de Ceuta, 60, al de
Guipúzcoa, 53.
> Antonio Acosta Tovar, del batallón Cazadores de Estclla, 14, al
regimiento de Córdoba, 10.
» Manuel Toledo Coca, del regimiento de Barbón, 17, al de An-
dalucía, 52.
» Mariano Parellada Garda, del regimiento de San !lfarcial, 44, al
del Infante, 5.
» José Amor6s Herrero, del regimiento de Burgos, 36, al de Al-
cántara, 58.
r."··,- P.rimeros tenientes -(E. R.)'"''' "
dores de Llerena núm. 11, D. Vicente G6mez Morato, en
solicitud de que se le concedan seis meses de licencia
para evacuar asuntos propios en París (Francia), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en el artículo 64 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de Igro.
AzNu ,. J
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... ... ...
-~...~ -MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de la Penitenciaría militar de Mahón, D. Manuel
Vidal López, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 1r del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María Pérez Lloret. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dcid 26 de octubre de Ig10.
:AzNAR '!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general dOc Baleares.
•••
Anfü ,.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido disponet'
que los sargentos de Artillería que se expresan en la si-
guiente relaci6n, pasen á prestar sus servicios ~ las unida·
des de la propia arma que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 26 de octubre de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la Fábrica nacional de Toledo el presupuesto formu-
lado por la misma para la construcción de roo hojas y roo
vainas para sables de Caballería, modelo r895; siendo car-
go el importe de la construcci6n expresada, de 1.400 pe-
setas, á la partida que para piezas sueltas tiene asignada
dicha fábrica en el 4.° concepto oel vigente plan de Jabo·
res del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. _Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de Ig10.
.-.,
.J
DESTINOS
. ... .
SetelOD de Artlllerlll
ARMAMENTO y MUNICIONES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Luis Algar Fernández, del batallón Cazadores de Estelln, 14, al
regimiento de Vergara, 57.
~ Vicente García Gambarte,' del regimicnto de Almansa, 18, al
batallón Cazadores de l\1érida, 13.
» José Martínez Friera, del regimiento de Isabel n, 32, al del
Príncipe, 3.
» Antonio Jiménez Mora, del regimiento dc León, 38, al del
Príncipe, 3.
> Humberto Gil Cabrera, del regimiento de Cuenca,'.:J7, al de
Navarra, 25.
» José Casas Oñate, del regimiento de Castilla, 16, al de Cór-
doba, 10.
) Emilio Fíllol Caminero, del regimiento de Andalucía, 52, al de
Borbón, 17.
» Juan Ortíz Roces, del regimiento de Gravelinas, 41, al de Ver-
gara,51·
» Gustavo Noguerol Adlert, del regimiecto de Valencia, 23, al de
Mallorca, 13. .
» Felipe Sánchez Uzui-iaga, del reaimiento de Aragón, 21, al de
Bailén, 24. o
~ Robustiano Vázquez Pereira, dcl regimiento de Murcia, 37, al I
de Zamora, 8.
'. - ""'" Segundos tenientes (E. R.) \ . "" I
D. Nicanor Fernández Rodriguez, del regimiento de Zaragoza" 12,
al de Zamora, 8.
" Jacinto Domínguez Martínez, del batallón cazadoreS" de Chida- 1
na, 17, al regimiento de Vergara, 57· l
) Narciso Garda Segado, del regimiento de San Ouiintín, 47, al ',,
de Luchana, 28. -- ~
Madrid :15 de octubre de 1910.-Az~AR.
Segundos tenientes
Señor Ordenador de pagos de l;uerra.
Señ<:lres Capitanes generales de la primera y quiota re--
giones y de MeJilla y Gobernador militar de Ceuta.
* * *
I '
I
'gri ~t: ~~. ~":'t~ LICENCIAS i P1. f! 'l'" ,., b.
Excmo. Sr.: Vista la inslancia que curs6 V. E. ti es· 'j
te Ministerio en Igdel mes actual, promovida pOI' el pci- 1
mer teniente de Infantería, perteneciente al batalló-n Caza- t
~ er O de
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'" '" '"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores eapitanes generales de la tercera regi6n y de
MeJilla.
... "l ..•.
• • •
MATRIMONIOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segund:r, cuar-
ta, sexta, séptima y octava regiones, Baleares, Cana-
rias y MeJilla. -
Relaci6n que se cita
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue-rra y M.. ·
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
SecclOn de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disjJOncl"
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza Con D. Anselmo S,ínchcz:
Tirado y Rubio y termina con D. Fernando Recacho Egui.J,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimient') y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 26 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo fi lo solicitado por el primer
teniente del segundo regimiento de Artillería de montaíla,
D. Benito M()las y García, el Rey (q. D. g.), _de acuerdu
con lo informado por ese Consejo Supremo en 19 del_
actual, se ha servido concederle licencia para cORtraer
matrimonio con D.a María de los Angeles Huete y Morean.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 26 de octubre de 1910. -
----------- ----------
~ZNA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la Maestranza de Artilleda de Sevilla un presupuc::-
to para la construcción de 30 chapas cogoteras -para eLl-
nerón modo 1899, 15 armaduras para monturas de tronco,
15 de guías y 15 juegos de soporte del respaldo de armCoa
para material de 7'S-cm. epa.; cuyo importe de 1.345 p;'-
setas será cargo á la partida eJe 10.!.t0 que para peJidos
de parques y plazas tiene asignada dicho establecimiento
en el plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2S de octubre de 1910•
~.:; r ~ ~:. ~t~. :.:.,' ~ '~;".' . -;~ ~.' ~... . ¡ (" tAZ:NA'
• Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
• • •
.. '"
,,- .
t-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c~n­
eeder la categoría de herrador de primera clase, al f~rJa­
dar de segunda del octavo regimiento montado de Artlll~­
ría, Tomlis Caballero Martín, destin:lndolo al parque móvil
de la Comandancia de la misma arma de Ceuta.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la tercera región y -Gobérna-
dar milítardc Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del acta de la junta económica
del 13.0 regimiento montado de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar ajustador carpin-
tero-carretero del mismo, al aspirante :Miguel Cebrián Ro-
drigo, dispensándole de verificar los tres meses de prácti·
cas reglamentarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la categoría de herrador de primera clase, al de se-
gunda del octavo regimiento montado de Artillería, Joa-
quín Ferrando Marqués, y destinarlo al batallón Cazadores
de Tarifa núm. 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910.
'R.elación que. se. cila,
José Salvador .Guerra y Larrea, que en la actualidad pres-
ta sus servicios como agregado en la sección de tro-
pa de la Academia, al quinto regimiento montado, á
que pertenece. -
Juan Got Niubo, del s':'ptimo regimiento montado, al regi-
miento mixto de l\Ielilla.
Francisco Campodarbe Vilellas, del séptimo regimiento
montado, á la Comandancia de Ceuta.
Madrid 26 de octubre de 1910. AZN.\R
.... tMATERIAL DE ARTlLLERIA
Excmo. S".: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á. la Fábrica de p61voras y explosivos de Granada el
presupue~to formulado pC'r la misma para la elaboraci6n
de un lote eX¡-Jerimental de 500 kilogramos de pólvora
progresiva y adquisición de aparatos y realización de obras
para las e:,dlOraciones sucesivas de la mencionada pólvo-
ra; cartiánc1o,e el importe eJel referido presupuesto, de
27.560 pesetas, ;'l la partida que para «Imprevistos» figura
en el vigente plan de labores del material de Artillería.
De real <mkn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
~N.u
Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
S.eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Comandantes
D. Anselmo Sállchez Tirado y Rubio, supernum'.:rarío en
la primera región, que tiene concedida la vuell'a al
servicio activo, á la Comandancia de Sevilla.
'" José Madrid y Blanco, de reemplazo en la primera rc-
gión, á la Comandancia principal de la octava.
Capitanes t-"
D. Droetoveo Castañón y l~egue1"a, de la compañía de 7.:-\-
padores de la Comandancia de Melilla, al tercer re-
gimiento mixto.
~ Enrique Santos Guillén, del tercer regimiento mixt, T'
á la compañía de Zapadores de la Comandancia j;
MeJilla. --
,. César Sartz Muñ(\7., del tercer regimiento mixtr 1
sexto. ", á
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D. Lorenzo Pcdret y Vidal, de la Comandancia de Bada-
joz, al tercer regimiento mixto.
,. Antonio Moreno Zubia, del tercer regimiento mixto,
á la Comandancia de Badajoz.
~ Ernesto Villar y Peralta, de la Comandancia de Barce-
lona, al tercer regimiento mixto.
» Antonio Pérez Barreiro, de reempla2;o forzoso en la
octava región, al sexto regimiento mixto.
) Luis CañelIas y Marquina, del cuarto regimiento mixto,
á la Comandancia de Barcelona.
;> José Cabellos y DIaz de la Guardia, ascendido, del ba-
tallón de Ferrocarriles, al cuarto regimiento mixto.
, . Prim'e.ros t~jentes
D. Mariano Alvarez Campana y Matosa, del quinto regi-
miento mixto, al batallón de Ferrocarriles.
» Francisco Buera García, de la compañía de Zapadores
de la Comandancia de Gran Canaria, al quinto regi-
miento mixto.
~ Fernando Recacho Eguía, de la compañía de Zapado-
res de la Comandancia de Menorca, al cuarto regi-
miento mixto. '
.. ..
1\'ZNAR-." "I",
SUBASTAS ...a~ .ó p~1 ~ &1'1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 7 del corriente, relativo á la subasta para inten-
tar la contratación de los materiales necesarios en las
obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros de Valla-
doid' que han de ejecutarse en esa plaza y en las de León
y Medina del Campo, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner tenga el carácter de local la subasta que con el in-
dicado objeto se celebre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
se asignan á la Comandancia de Cartagena las I.300 pese..
tas á que se eleva el presupuesto, rebajando en igual can-
tidad la asignación concedida á la obra de la Batería. de
Trincabotijas alta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
• • •
MATERIAI1 DE INGENIEROS
Madrid 26 de octubre de Igro.
:A'ZNAk
Señor Capit~n general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de picadero descu-
bierto en el solar de San Diego (Valladolid), remitido por
v. E. á este :Ministerio con escrito de So de junio último,
el Rey (q. D. g.) se ha servido a¡.u:obarlo y disponer que
su presupuesto, importante 4.980 pesetas, sea cargo á la
dotaci6n ordinaria del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I,dd 25 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de reparación de
delo-rasos en la Academia de Caballería, remitido por
V. E. á este Ministerio con escrito de 29 de septiembre
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo
y disponer que su importe, ascendente á 1,400 pesetas,
sea cargo á la dotación ordinaria del material de Inge-
riieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
".-' ~:. I ~
•••
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. * •
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seccl6n de AdmInIstracIón Militar
ACCIDENTES DEU XRABAJQ
Excmo. Sr.: Visto el testimonio qué remiti6 V. E. á
est~ Ministerio en 29 del mes próximo pasado, de la reso-
lucl6n recaída en el expediente instruído con motivo de la
lesión que llufri6 el obrero filiado de la Gecci6n afecta al
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
Este ~inisterio con Su escrito de 19 de agosto último, de
• la resolución recaída en el expediente instruido con mo-
Uvo de la lesión que sufrió el peón de albañil de la Co..
mandancia de Ingeni~'ros de esa plaza, Ricardo Pérez Gi-
ner, el día 27 de mayo último, trabajando en las obras del
cuar~el de Caballería de esa capital, el Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo aprobar á favor del citado obrero la indemnización
de 33 pesetas, importe de medios jornales devengados
durante igual número de días que ha permanecido impe-
dido para el trabajo á consecuencia de la citada lesión,
conforme á la ley de accidentes de 30 de enero de 190:)
y. ~rt. 1 ~ del, reglamento de 26 de marzo de 1902 (Colee-
¿Ion Legzslattva núm. 73); debiendo ser cargo la expresada
sama al capítulo 1 S, artículo único del presupuesto vigen-
te, según lo determina la real orden circular de 1 S de ju-
nio de 1903 (e. L. núm. 98). Asimismo deberán ser cargo
al citado capítulo y artículo del corriente presupuesto
43,8~ pesetas, importe de 33 estanCias causadas por el
refertdo obrero en el Hospital militar de Valencia, según
lo preceptuado en real orden circular de 27 de septiembre
de 1902 (e. L. núm. 221).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
:AZNAR. I ,1
, ....... -
1,
. ~ .
íüNAR
:;eñor Capitán general de la séptima región.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
, 11 ft;~'.' ,. *,. ,.. : [·" ..··-;-'1-..····.···(
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de modificaci6n de la
poterna existente en la cortina 20-21, con objeto de habi-
litarla para pajera de Administraci6n Militar en la plaza
de Cartagena, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo y
disponer que su presupuesto, ascendente á 1.300 pesetas,
sea cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenie-
ros; debiendo tenerse presente al realizar las obras, la ob·
servaci6n contenida en el informe del Comandante gene-
ral de Ingenieros de la regi6n, relativa á la substituci6n
del yeso por cemento de fraguado rápido, para construir
la primera rosca de la bóveda tabicada. Asimismo es la
voluntad de S. M. aprobar la propuesta eventual remitida
por V. E. en Qni6n del mencionado proyecto, por la cijal
• t". ~
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Comisarios de 'guerra de segunda clase
D. Carlos Godino y Belmonte, ascendido, de la Ordenación de
pa¡1;os de Guerra, á situación de excedente en la primera re·
gión.
» José Pavón y Tierno, ascendido, de excedente y en comisión
en la Inspecci6n general de la~ Comisione¡; liquidadoras del
Ejército, á continuar de excedente en la primera región.
7J José Silva y Antón, de excedente yen comisi6n en la Inspec-
ci6n general de las Comisiones liquidadoras del Ejército, á
interventor del laboratorio del Material de Ingenieros y del
Centro Electrotécnico y de comunicaciones.
l) Amando Esquivel y Bayón, de ea,'{cedente y en comisión, jefe
administrativo de Nador, á las oficinas de la Intendencia de
la Capitanía general de Melilla.
JI Manuel Caballero y García, de excedente y en comisión, jefe
del detall y labores del parque administrativo de camp;¡ña
de Melilla, á jefe administrativo ds Nador, continuando en
la misma s'ituación.
1I Félix l\Iartínez Herrera, de las oficinas de la Intendencia de la
Capitanía general de McIilla, á situaci6n de excedente, pres-
tando servicio como jefe del detall y labores del parque ad-
ministrativo de campaña de la expresada plaza.
l) Manuel River y Sánchez, de interventor del parqul' adminis-
trativo de suministro, del de Artillería y de la comandancia.
de Ingenieros de la~ ~almas (Gran Canaria), á director de di.
cho parque de suministro y del de campaña é interventor
del hospital militar y de transportes de la expresada plaza.
» Adolfo Lechuga y Beltrán, de excedente en la primera región,
á interventor del parque administrativo de suministro, del
de Artillería y de la comandancia de Ingenieros de Las Pal-
mas (Gran Canaria).
;) César Puente Wilke, de comisario de guerra de la provincia de
Huelva, á interventor del hospital militar de Sevilla y del
material regimental de los cuerpos. .
;) Rafael Díaz y Souza, de las oficinas de la Intendencia de la Ca-
pitanía general de la segunda región, á comisario ue guena
de la provineia de Hueh·a.
» José Sanz y ;\Iartín, de interventor del Hospital militar de Se-
villa y del material regimental de los cuerpos, á las oficinas
de la Intendencia de la Olpitanía general de la segunda re.
gión.
"iJ Francisco Cayuela y Flores, de jefe del detall y labores del
parque administrativo de~;uministrode Tarragona y director
del de campaiía de la cuarta región, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
;) Jo~é Clausó y López, de la Ordenación de pagos de Guerra, 5.
Jefe del dt'tall y labores del parque administlativo de sumi~
nistro de Tarragona y director del de campaña de la cuarta
región.
» Joaquín. Ruiz A~uiIar, de reemplazo en !a.segunda r~gión, vuelto
á actI\'o, á dlrec~or del parque adnllnIstrativo de suministro
de Málaga y comisario de guerra de la provincia.
) Antonio García Ramos, de interventor del parque administra-
tivo de suministw, del Hospital militar, de la Comandancia
de Ingenieros y del Depósito de armamento de Málaga á
continuar en dichos cargos y á interventor de transportes de
la expresada plaza.
» Santiago Pérez Díaz, de interventor de la fábrica militar de sub.
si5te~<:ias,del parque adminis~rativode suministro, del hospi-
tal mIlItar y .de la comandanCIa de Inaenieros de Córdoba ii
situación de excedente en la primer,~ región. '
;) Luis Ducassi y Ochoa, tle este Ministerio á interventor de la
fábrica militar de subsistencias, del pa;que administrativo de:
suministro. del hospital militar y de la comandancia de Inge-
nieros de Córdoba.
:Oficiales primeros
D. Gabriel Renedé y Gallego, de excedente en la primera región
á la ordenación de pagos de Guerra. '
" Amado; Conde Balín, de excedente Jo en comisi6n en la Ins-
peccIón J~en;l'al de las Comisi(;llles liquidadoras del Ejército,
á la Capltama general de la pnmera regi6n.
» Ant?n~o R~~I~ y q-i~ de Albornoz, de la Junta facultativa de Ad.
nllmstracwn l't-hlItar, á la Fábrica Nacional de Toledo de
encargado de efectos. '
» Juan el? la Peña Galarza, de encargado de efectos de la Fábrica
N~~lOnal de Toledo, á la Junta facultativa de Administraci6n
Mllttar.
l> Pedro ~ernándezSerrano, de la Ordenación de pagos de Gue.
rra, a ~ncargado de efectos y pagador del Laboratorio del
materIal de Ingenieros.
~ Siro Alonso Huerta l de" encarg<\do de efectoll y pagador del
,. . :~: ~. .. .
DESTINOS
Subintendentes
'Relación qU8 se. cital
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenino
á bien disponer que los jefes y oficiales de Administraci6n
Militar comprendidos en la siguiente relación, pasen á ser-
vir los destinos y á las situaciones que en la misma se
indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910.
Parque regional de Artillería de esta corte, Marcelino Gar-
cía Diez, el dfa 7 de julio de 19°9, con ocasi6n de los tra-
bajos que realizaba en el curso de automovilistas en la Es-
cuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar á favor del citado obrero la indemnización de 524,48
pesetas, importe de medios jornales devengados durante
333 dfas que ha permanecido impedido para el trabajo á
consecuencia de la citada lesi6n, conforme á la ley de
accidentes de 30 de enero de 1900 y arto 1S del regla-
mento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo
ser cargo la expresada suma al capítulo 15, artículo único
del presupuesto vigente, según lo determina la real orden
circular de 15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98). Asimis-
mo deberán ser cargo al citado capitulo y artículo del co-
rriente presupuesto 979,88 pesetas, importe de 334 estan-
cias causadas por el referido obrero en el Hospital militar
de esta corte, según lo preceptuado en real orden circular
de 27 de septiembre de 1902 (C. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1910.
D. Pascual Amat y Esteve, ascendido, de excedente en la prime-
ra región, á continuar en la misma situación.
• Luis Sánchez y Rodríguez, ascendido, interventor de la. fá-
brica de Trubia, á situación de excedente en la séptima
región.
» Domingo Ortiz de Pineda y Rubio Herranz, de reemplazo" por
enfermo en la primera región, vuelto á activo, á la Ordena-
ción de pagos de Guerra.
• Juan Gutiérrez L6pez, jefe interventor de la Intenden.cia mi-
litar de la Capitanía general"de :'tIelilIa, á la OrdenacIón de
pagos de Guerra.
Comisarios de guerra de primera clase
D. Francisco Herrero Navarro, director del Parque administra-
tivo de suministro é interventor del de Artillena de Pam·
plana y comisario de guerra de la provincia de Navarra, á
interventor del Hospital militar de Madrid-CarabancheI y
del Museo de Sanidad Militar.
» Julio Altadill y Torronteras, de reemplazo por enfermo en la
quinta región, vuelto á activo, á director del Parque admi-
nistrativo de suministro é interventor del de Artillería de
Pamplona y comísario de guerra de la provincia de Navarra.
• D~mingo Guerrero y Polo, de excedente en la sexta regi6n, á
lllterventor de la fábrica de Trubia.
l) Carlos García Mir6, ascendido, de jefe interventor, en comisión,
de la Subintendencia del Gobierno militar de Ceuta, á con·
tinuar en dicho cargo, de plantilla.
~ Francisco Cayuela y Palomeque, ascendido, de director del
Parque <l4iministrativo de suministro y del de campaña é in·
terventor del Hospital militar y de transportes de las Palmas
(Gran Canaria), á situáci6n de excedente en la primera región.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Laboratorio del material de Ingenieros, á la Ordenación de
pagos de Guerra.
D. Manuel Iborra Pérez, de pagador de la Maestranza y Parque de
Artillería de Sevilla, á la Capitanta general de la segunda
regiún.
~ Mariano Santa Ana y Copete, de la Capitanía gen¡;ral de la se-
gunda región, á pagador de la Maestranza y Parque de Ar-
tillería de Sevilla.
:- Simón López Sánchez, de pagador de la fábrica de pólvoras y
e~plosh'os de Granada, á la Ordenación de pagos de Guerra.
:¡. Felipe Silnchez Navarro, de la Capitanía general de la segunda
región, á pagador de la fábrica de pólvoras y explosivos de
Granada.
~ Enrique Esquive! Bayón, ascendido, de la Capit;mía general de
la segunda región, á continuar en la misma.
» Marcelo González Gómez, de la plana mayor de la sexta co-
mandancia de tropas de Administración militar, á la Capita-
nía general de la sexta región.
,. Antonio Esteban Idoate, de la Capitanía general de la sexta re-
gión, á la plana mayor de la sexta comand.3.ncia de tropas de
Administración militar.
~ Emilio Elvira Zapata, ascendido, de la Capitanía general de la
séptima región, á situación de excedente en dicha región.
,. Francisco Noriega y Verdú, de la Orde'nación de pagos de
Guerra, á la Capitanía general de la seg'unda región.
,':"c\; ~<,1 ~LUSES 11 .:"~ k;¡.,¡f:~ L~'~ ~(1!.1
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que curs6 V. E. á eS"
te Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida'-
por el sargento del regimiento Infantería de Guipúzcoa
núm. 53, Cándido Güell Oliver, en súplica de abono de
plus de indemnización desde 1.0 de febrero al 28'de junio
últimos, por haber venido en comisión de Melilla á la Pe-
nínsula para instruir reclutas, y en analogía con lo resuel-
to para casos análogos, el Rey (q. D •.g.) ha tenido á bien
conceder el derecho al abono que se solicita, durante el
tiempo que el recurrente desempeñó la expresada comi~
sión y que el cuerpo á que pertenece continuó percibien-
do dicho devengo, debiendo practicarse la oportuna re-
clamación en la forma y con la justificación reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de Igro.
~.J.j AmAR ¡,;;:;~
Señ~r Capitán general de la sexta regi6n.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
•• •
•...
'" .. '"
ífRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida por
el sargE'nto del regillliento Infantería de Guipúzcoa núme-
ro 53, Leopoldo López Morante, en súplica de abono del
plus de indemnización desde' L° de febrero al 28 de junio
últimos en que, procedente de Melilla, vino á la Península
en comisión para instruir reclutas, y en analogía con lo
resuelto para casos análogos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el derecho al abono del plus de indemni-
zación dl.lrante el tiempo que el recurrente desempeñó la
citada comisión y que el cuerpo continuó percibiendo
dicho devengo, debiendo practicarse la oportuna recla-
mación en la forma y con la justificación reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'iol. Ma~
drid 25 de octubre de IgIO.
.~:~"., --"'1 ; ~Ál\:/::U
Señor Capibín general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes de material que
á continuaci6n se se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910.
Señor qrdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda ter·-
cera, quinta, séptima y octava regiones y de MelilIa..
Oficiales segundo~
D. Alfredo Casado Novella, de la Ordenaci.ón de pagos de Guerra, '
á la Capitanía general de la primera regi6n.
" Joaquín de León Copete, de la Capitanía genr,:ral de la segunda
, región y en comisión en la Yeguada milita r, á contin llar en
dicha Capitaní<l general, cesando en la com:~sión.
~ Juan ;'[ontai.'íana Castañer, de la Capitanía gelleral ele la segun-
da re¡;:i'.:in, ,í continuar en la misma yen c.omisiÓn en la Ye-
guada militar.
" Nicolás !\Iigllel Urbina. ascendido, de la Or. ienaciún de pagos
de'Guerra, á continuar en la misma.
:l José Cebrián Cañas, ascendido, de la Capitr.nía gene~al de la se·
"Imda región y en comisión en la segu ncln, comandancia de
tropas de Administración Militar, ¡í con tinllar en dicha Capi-
tanía general y comb1ón.
:P Francisco Navarro ReCjuena, ascendido, de 1:l Capitanía general
de la terce"ra región, á continuar en 1 a misma.
> Alvaro Baz¡~n y Gubasola, de la Capita'olía general de la sexta
región, á la ele la tercera.
" Ricardo Arracó López, de la Ordenación c:e pOigOS de Guerra, á
la,Capitanía general de la quinta re;.:ión. '
» José Seb<lstián Murillo, de la Capitaní<l gel leml de Melilla yen
comisión en la Comandancia de tropa~ ~ de Adminbtración
Mílit<lr de la misma, {¡ continuar en dich a Capit;mia general,
cesando en la comisión.
» Fernando Bringas Acosta, de la Capitanía general de l\JeiUla, á
continuar en la misma y en comisión en la Com.'1ndancia de
tropas de Administración MUitar de la eXlu'esada Capitaní¡¡
general. ,
» l\Ia.....uel Coraz6n García, ele la Capitanía general de la 4'egunda
regi6n, á la Maestranza y Parque d~ Artillería de Sevilla,
como auxiliar.
Oficiales terceros
D. José Viscasil1as Sanz Crespo, de la Capitaní3. general de la
sexta región, á la Ordenación de pagos de G:uerra.
" Manuel Jordán Pérez, de la Ordenación de pag os de Gue...,ra, á
la Capitanía general de la sexta región.
l\Iaddd 26 de octubre de 1910.-AzNAR.
-
Transportes que se indican
d
~6tablcclmlento remltonte ,N(¡mero 7 clue de efectoll Bsts.bleclmlento reoeptot
...-"; _.~ -=-
'l'arque regional de Art." de Sevilla ...•. 4.000 fusiles Manscr, modelo 1893, recompllestos¡J
, con la curndera de alza reformadEl.. • . .. . •• ...rl' ' , 1d' A 'Ji t d M d' •<f
Idcm íd. de íd. de Valladolid. " •.••.•. LOOO fusiles Mauscr. modelo. 1893, recompuestos,\' arque reglOnll e tb el' a e a TI ,.
con la corred..'ra de alza rcJormada .••.•..•.•..•
Jdem íd. ele (d. <1eSevilla .••••..•••••• 50 machetes, modelo 1~81 "!
Idclll íd. de ~d. de yalencia •••....•••. ~o !dcm, !d. Jd...•.............................. Parque de la Comand.! de Art.ll de Mefi11a,
1<1(:111 íd. de Id. de Zaragoza ...••••.••• ~o ~dem, Hl. ~cl............................... ... .
Idem id. de íd. de Coruiía.•..•.•..•••• _,o Idem, í(1. 1(1. ••••••••••••••• , •••••••••••••••.•
. . o' ~4 piezas de campaña t. r., modelo 1900, con sus cu·)
'Valladolid, pertenecientes al 6. regl- reñas y respetos, pertenecientes al 6.° rcgimien-\Fábrica de Artillería de Sevilla
miento montado................... to montado de Artillería .•...•..•••••...•••..• \ •
I I
'- Madrid :16 de octubre de 1910.
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DESTINOS
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnid()
á bien disponer que por los Capitanes generales de las
regiones, Baleares, Canarias y Melilla y Gobernador mili-
tar de Ceuta, y á propuesta de los inspectores ó jefes de
Sanidad respectivos, se designe un jefe tí oficial médico
para que venga á esta corte en comisión del servicio in-
demnizable, á fin de adquirir en el Hospital militar de
Madrid-Carabanchel la práctica necesaria para la aplica-
ción del nuevo procedimiento del Doctor Ehrlich en la
curación de la avariosis, debiendo efectuarse la incorpo-
ración con la posible urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2; de octubre de IglO.
Señor Capitán general de la segunda región.
'Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Veterinaria militar, D. Francisco Cosmen Meléndez y don
. Angel Ihlmaseda Gómez, que sirven, respectivamente, en
el primero y tercero Establecimiento de Remonta, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (e. L. núm.. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de octubre de Ig10.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigi-
do ~ este Ministerio por el Capit~n general de la segunda
región, consultando si para expedir pasaportes por cuenta
del Estado á las familias de las clases é individuos de tro-
pa en los cambios de destino, rigen los plazos señalado:s
para los jefes y oficiales ó pueden considerarse ilimitado8,
así como si tienen derecho ~ pasaje por cuenta del Estado
los guardias civiles de nuevo ingreso, en el viaje de incor-
poración á su primer destino, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien resolver que los plazos marcados en la real ordel
'de 30 de junio de 1904 Ce. L. núm. 114) para la validez
de los pasaportes expedidos á las familias de los generales,
jefes y oficiales que cambian de residencia como conse-
cuencia del destino forzoso de éstos, sean los mismos para
las del personal de tropa, dejándose sin curso las instan-
cias que se promuevan en solicitud de prórroga, siempre
que no reunan los requisitos que previene la real orden
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137); y que respecto
á las condiciORes y circunstancias en que los guardias ci-
viles y sus familias pueden obtener el expresado beneficio
de pasaje gratulto al ingresar en el servicio, se tenga pre-
sente 10 dispuesto por real orden de 14 de septiembre
pr6ximo pasado (D. O. núm. 202).
Asimismo es la voluntad de S. M. que habiéndose con-
cedido por reales 6rdenes de II de febrero y 28 de julio
de 1909 (C. L. ntíms. 36 y 152). á los jefes, oficiales y
tropa que pasen á la situación de retirados por ('dad, de-
recho á pasaje por cuenta del Estado para trasladarse con
sus familias al punto en que fijen su residencia, y no men-
cionándose en dichas disposiciones el plazo dentro del
cual han de verificarlo, deber~ ajustarse éste á los que pre-
vienen las reales órdenes de 30 de junio de Ig04 y 28 de
julio de Ig06, ya citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 191Cl>.
Señor•••
Señor•••
•••
Secclon de SanIdad MIlitar
ASISTENCIA FACULTATIVA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
dirigi6 á este. Ministerio el Capitán general de la cuarta
regi6n, referente á si los medicamentos y efectos de cu-
raci6n que se emplean en los consultorios establecidos en
los hospitales militares por real orden circular de 15 de
junio de 1904 (C. L. núm. 96), han de ser sufragados por
las familias de los generales, jefes, oficiales y sargentos
que á aquel10s concurran, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los medios farmacológicos y efectos de
curación absolutamente indispensables para el examen y
exploraci6n de los enfermos que asistan á los refel idos
consultorios, sean cargo á la estancia medicinal de los res-
pectivos hospitales militares, y que por el de Gerona se
proceda á reintegrar las cantidades percibidas en el ex-
presado concepto de los que han utilizado los servicios
de la consulta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
.: l\zNü
• •*.-
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Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por aBtigüedad les
Correllponda, á los veterinarios terceros del cuerpo de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico primero de Sanidad iVlilitar, D. Adolfo
Chamarra y Lobo, de las Comandancias de Artiltería é In-
genieros de El Ferrol, pase destinado al hospital militar
de El Peñ6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años~
Madrid 25 de octubre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la aetava región y de Me-
1illa.
------ .....1...-- -------
Sección de JusticIa v Asuntos generales
. PENSIONES
Cz·rcu!a1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreal()
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del a~io
último y reales órdenes circulares dietadas para 5\1 aplica-
ción en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo (D. O. nú-
meros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder, con ca-
rácter provisional, la pensi6n de 50 céntimos de pes ~'ta
diarios á las esposas de individuos reservistas compreu(li-
dos en la siguiente relaci6n, que empieza con Maria p:¡_
nilla Garrote y termina con Peregrina Gándara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma...
drid 25 de octubre de Ig10.
-' ...•' --" -, ~. ~.:... .:'; ¡r : ~., KZN:Aa •.TI
Señor••••.
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Millllcid 2.5 .de octubre de .!·9I.c.
C. G. 7." regi6n .•• 0l~rarfa Pinilla Garrote ...•.•.••••••••••••. Gema Izamora .••• lZamora, 96 •••••••••••
ldem La o Nic':lasa Hernándcz S~nche;¡; Madrid .. o Madrid.••.•. ~radr~d, 2 ••••••••••••
Idem ..• o ••••••••• ¡)Ia.na Fernandez GarCla. o •• o •••••••••••• Idem .•...•.•••••. Idem •.. o ••• \Iadnd, 1 ••••••••••••
ldem 6.0. •••••••• o. E·.1j.(racia Lil.ncir.ka Inchausti.: •••••• , •••. Amoroto .... o ••••• Vizcaya •.•.• B¡lbao, 86. o ••••••••••
Idem 8.0. •••••••••• Flerminia Pércz Fernánde¡:..••.•••• , ••... La Cañiza .•• ., •... Pontet'edrn.. Pontevedra, 114.••••••
Idem j." •••••••••• Concepción Ra:mírez Ram~~ez...••• ,_ .•••• Vmabrázaro...... Zamora .•••• Zamora, 96 o' •• o •••• o •
Idem 5.8 •••••• o •• , Va\entill'il. Goiíli Ciriza Xr>aín Navarra •.•. Pamplona, 79 •••••••• o
Idero 'j.a •••••••••• Hermillria Ob~so Alor.sG•..•..••••.••..• o L;'anes ..•.••.••... Odedo ••••. lnfiesto, 101 ••••••••••
Idem ....••.•• ,,_. Rosa Robles:!.'Ioviegao. o ••••••••••••••••• ~l(]em...... o·.•.••.• Idem...... Idem ....•.••.••••••.
Idero 8.a .• , •••• ~, • o Flor.a Fernández I3astos. ..•.•••• , ••••.... I~edondela... . • • .. Pontevedra.. Pontevedra, 114 •••••.
.Idem 7.0.••••••~~ •• Nican~ra Ik\'ia Conct:\pción ~Mieres Ovie<i'o o •••• Oviedo, 100 .•••••••••
Idem 8.a , I\IaríaJ,oreluo Loren~o 0'_ RiaI;jo La Cocuña••• Santiago, 105 •••••••••
locm o •••• o • • •• RamOllla Su5.rez Rey... • . • . • . . •• • • • • • • • •. ''lOVIO............. ldem •••• o •• Idem o •••••••••••••••
ldem 7..8 •••••.••••• Emilill. Atie:lza Pérez o ¡Cisterna..•..••.. ,. León ..••••. León, 92 •••••••••••.•
Idem Teresa Rodríguez Sánchez .•••••.••••••• « Sta. ~Ia,¡:iIta del Rey. Idem •.•••.• Astorga, 93 .•••••••••
ldem 8.:" ••..... ~ ••• Manll~la l'ercz Tubío , ••.••• ~.•••••.• o ~'IIRois. o La Cacuña.•. Santiago, 105 ..••.•.•.
ldem 7}J. •••••••• " DoraGlia Ta3cón l\Iartí:lez o ••••• _ •••••••• •••1ValdcfresI!o •.••• , Leú¡; ..••••. León, 92 •••••••••••••
ldem 1-: l\{ar;í,; del. Molino Al~)J;Jso•.•••• _ •••.••• '~I :\I~drid Ma~r"id..... Jladrid, l .
loero .7- llasü¡a Lo!)~z GorgoJV .••.•.••••.••••••••. "IV¡JlamandDS .. o •••• Lean ..••••. León, 92 •••••••••••••
Idem._ •.•..••.•••• Tomasa Pácz RorneH) •••••.••..•••••••••_I-Trabazos.~~••••••• Zamorn ••••. Zamora, 96 .••••••••••
lde:n l.: ~ Ma.cl~ ?-c.l?¡; Merc~deE ; IN~~arre.d0ndilla •.• Ayila. .:. ~".ila, 9 .
Ide,,, 8.. • o ••••••••• Ant.... llla C,Eimez Parnpar o •••••••• o ••••• 01 tIguelra. .•• o •••• La Conma •. ~_l Ferrol, 107 ••••••••
Idem .•.••.••••••• María Josefa Lema •....••.•••.••. , ..•••••. ;LllgO o o ••••••••••• Lm)'o .•.••• 'ILUgO, [11 •••••••..•••
Id2:n ••.•••••••••.• Nical1d.r~ PC;Tenza Vendafio ••• o •••••••••• i~ed~nde:a : .•• 'I'po~tt:vedra" Ponte,-edra, 114 .
.lóero Pcrqgnna.Gaadara faldas de ~)es•.• Idem o. La ~strada, u5 .
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Olase '1 nombres de los causan tell
Soldado, Marcos Suárez Macias .•.•••••••. Reg. Inf.a de Toledo.
Otro, Tirnoteo Pe1(lCZ Betegón..•••.•• '.' •• Bón. Caz. de Arilpiles.
Otro, Florencio Jiménez l\Iartín.•••••...•• Rej.(. lnf." de Yau·Rás.
Otro, JuJián Urrutibcascoa Alzaga Idem de Sicilia.
Otro, Antonio Feraández Pérez ., •. •• ••. Idero de Murcia.
Otro, Gregario Aparicio Vara ...••••...•. Idem de Sahoya.
Otro, Basilio lriberri San Martín ldem de Valencia.
Otro, Milnuel Jesús Díaz ..•.••• o ••••••••• Idem de Cuenca.
Otro, .Antonio Collora Dosal.. " ••••..•... ldelll de Andalucía.
Otro, Ceferino Bastos Bastos .•••••.••••.. ldem ele Murcia.
Otro, Mareelino Avella Santos ..••.•.•••• Idem ele Isabel la Católica•
Otro, Felip~ Fructuoso Villanustre ••.••.• ldem de Murcia.
Otro, José Suárez Tubio. o ••••••••••••••• Idem.
Otro, Ezequiel Vegas Pérez .•.••••.•••••. Idem de Burgos.
Otro, Francisco Juaa Franco. • • . • • . • . . • •• Bóa. Caz. de Llcrcna.
Otro, José Chisca Oubiña .....•••••••••.. Reg. lnf." de Zaragoza.
Otro, Angel Fernández Quiñones..••..••• Idem de Burgos.
Otro, Pedro López ReuicLl¡¡J ••••....••.. l." C()mand." Admón. Militar.
Otro, Vicente López Díez •••••.••.••••••. Reg. lnf.a de Burgos.
Otro, mas Romero Fcrnández ••...•••..•. ldem de Toledo.
Otro, Demetrio S:1nchez IIernández .•••... ldem (le León.
Otro, Ramón Basjas Al '.-arez ....•........ hklll del Prínci[lC'.
Otro, Manuel YilaDO'.'a Spiias ..•.•...•..•• ldem ele l::;abella Católica.
Otro, SeralÍn I.óP(:t Pa,·f(::'.::. •. • ••.••. 'lh1 'm.
Otro, Gabriel Gándara Pena rdem de Zaragoza•
Caja de Recluta
en que
se les cO)lslgna el pago
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Seccl6n de Inslmccl6n, Reclutamiento vCuerDOs diversos
~ ~:;:,:~ ,,~~:; ":"~l~ REDENCIONES :;,,' ',/ ,'"
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas depositadas para respond~r
de la suerte que en el reemplazo pudiera corresponderles,
según resguardos expedidos en las fechas. con los núme-
ros y por las delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan;' cantidad que percibirá el individuo
que hizo el depósito ó la persona autorizada en forma le-
gal. segú'l dispone el artículo 189 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Ig08
Ig08
1905
l')oSI
[90SI
1')08¡
1')08
11')08¡
190}),'
19°(,
1905,
1908
1
2 enero.
4 mayo.
1 ídem..
1 idem..
12 ídem.•
12 iclem..
20 marzo.
II idem..
16 íclem..
23 ídem..
15 ocbre.
24 fcbro:.
II julío ••
7 mayo. 19051
2S febro. 1908
Dio. Mes Aüo
I Número do 101 ros- I1FECHl DI 11 R¡;DEMCIO~ guardos 1 De1egAOIODeII:-==11===::::::==== de HaciendaIque expidieron
de entrll.- d i t· los
_d_&_ ereg s rOl resguardos
2522 1360 1:santander.
2371 128S ;,Idem.
213S II Igl!Idem.
2498 1346 ¡¡Idem.
2482 1339 Idem.
2481 1338 ¡'Idem.
2528 1365 Idem.
252') 1366 ¡[dem.
1350 1273 Idem.
2329 1258 lIdero.
2309 1240 Idcm.
2359 1281 ldem.
Sal 43~ Idcm.
2270 12 [O Id,~m.
2666 1443 Idclll.
ZONA
CUPO
Pueblo ProVincia
NOllBRES DE LOS UCLUT.AS
Pedro Monte Regato........... 1908 Ent.rambasa-
guas ..•••• Santander .•. ,Santander ••••••
Alfredo Cuero Fernándcz....... 1905
1
Idem:••••••• Idero ••••••.• ¡IIdem ••••••••••
Isidoro Vierna Serna........... 1905 Hazas cnCes- !
tOa ••••••• Idem ••••••... ;Idem •••••••••.
Manucl Corrales Menero........ 1905 :Id(~m..• ,' •••• Idem .•••.... I'¡Idem •••.•.•••. ,
Tomás García Abascal.......... 19051 Arredondo •• Idem :Idem •••.•••••.
Manuel Abascal Castillo •••.•••• 1905¡ Idero..•.•.•. Idem ••••••.. ,Idero ••.••••••.
Tomás Gándara Mazas 19051 Solórzano ••. Idem ,Idem •••.•••••
Domíngo Madrazo Barquín...... 1905¡ Idcm..•.•••. Idem..••.•.. IIdem .••.•••.•.
Lucas Díez Martínez.. • • • • • • • • •• 1908
1
Penagoz. . . •• Idem •••.... :[dem..••••••••.
José Fernández Barros.......... 1905
1
Camargo .•.• Idem •••••.• ' Idem .••..•••...i\gu~tín Negre.te Maruri.,. . • • • • •• 1909 Rama~es..••• Illem ••••••. ):Idem .••••••••.
J~sé Serafin VJ1lar Ro~nguez.... 1905 Castaneda ... Idem •••..•. ¡}dem .•..••••.•
1
(;ésar ~ustamanteMunoz ••••••• 1908 Corvera ..••• Idem ••••••• ¡Idem •••••••.••
Gregono Casar Cano........... 1905. Ampuero..•• Idero ••••••• ;Idem •••••..••.
Am1;>rosio Hermenegildo G6mcz-¡ s~puente-VieS'\Id IIId IVilla 190 e!U • • • • . • • em ••••.•.••.
r. 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 ',' " • 11 11 I \l go •••• 11 •• 11
1
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Madrid 25 de octubre de 1910. AZNAR
---------_ ---------
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Seal6D de Aftlllerla
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el obrero herrador del 10.0 regimiento montado
de Artillería, Daniel Bozada Gutiérrez, cause baja en el
~ismo en la revista de comisario del próximo mes de no-
Viembre y alta en el regimiento mixto de la misma arma
de Melilla, por haber sido elegido por la Junta econ6mica
de este último cuerpo para ocupar la vacante que de dicho
oficio exisUa en el mismo.
Dios guarde á V •• muchos años. Madrid 25 de oc-
tubre de 19ro.
ElIefe de lB Sección,
Señor... '::"',11';:; 'i'(f¡1 :~~',~ i ;:;' ¡:: 'MafUte~ 'M" Euente. : ;:':"
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera región
y de MeJilla y Ordenador de pagos de Guerra.
ConseJo SUPl,emo de Guerra VHarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D.a María Magdalena
Alvarez'Cenarro y termina con D." Aurora Cuesta Mo-
yana.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde la fecha que se consignan en la
susodicha relación, entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1910.
Sttárez Vatdés.
Señor•••
© Ministerio de Defensa
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'Relación que s't elld,
T 1l0llBBIOB DlI: L&B (I.AUI.ll'l'l'M
Primer tenieute, D. Jerónimo Darrios Sierra .
Paren- Eetado
tesco eon elvil
101 dll lu
causautes huérfauWl
NOMBRES
e. LOIl IIlUllll:BADOS
• Maria AsuneIón Garcla Go.lindo... fIdem.....
G. ~. BarcelonaID.· Maria ~agdalenaAlmez Cennrro IHuérfan a.IViuda.• ,.¡ o~~~ahll~O~f. ~~~~~:~:~~~~~~. ~:I.I:~~:~: ~~~.~:~ ~:~~:!
Capitáu, D. Vicente Fol;¡-n.do L1uua : .1
ldem, D. ¡,stunnn Arjó ¡"rn~uas /1
:l ° tl'nlente, D. 1"ellx GOllzliic,l. ¡.-alJndnl"es••...••.•...
capilan, ". Antouío \'IlJiu }'err~lro"''''''''''''''''''1
l<lem, D. Helioflorf) Caudno llra\'o .
2.° tenieute, D. Dlluiel Lopez OCllndn .
.Au~rldad
que
Ila cursado el
expediente
Id. de Toledo Y}· E 111 Al' d I V· d
de D da' • ID & ,onso lto r guez....... . tU a.....!lo JOZ...
Id. de ZftIllgo¡a • Amalia P('rez Xaya 1dem .
Id. du ~avurra. "Consuelo Ar¡:üelles MirnRtla....•. 1dcm ...•
Id. Stintaudor.. ".I!·ranc~scal'i¡,rrngUe.iAgulrre..... hlem .
Id. de Coruña... • MarIa. del Carmen ~luilOZAlcnzar. 1dem .
Id. de Oviedo.. • Maria Sanehez Gonzalez 100m ..
• Isabel Velnsco Guerroro .......... llIuérfaua/Vluda "'¡COmisario de guerra de primern cla~e, D. AntonIo ve-l.
Iu.~co y GOllZu.lez .
l
HuérfaUa!
• Maria del Comue10 Palomiuo Dlnz de las 1.a, Soltera•••
Id d M d id {. nupui"s. ~c:aPltlÍn. retirado con los 10 céntimos <le! sueldo de sul
• e a r • . lHuérflL nao¡ empleo, D. Mariano l'nlomino Dtaz 1
D. Luis Palommo Gaceia.. de las2. • •
I nupcias. IId. de Valencb. D." Antonill. ITermosilla Noriega ..... Viuda.... • Coronel, retirado, D. TImoteo Astraun y Xoriega .....
~ • Marlll del Carm('n ::>[llrtlnez Turón Huérfana Soltera ••¡1d. 4e Alicante • Jos~fa Martln~z Turón Idem IdeDl Capltliu, D. ::>[al'Un ~rnrtine" y PaJol.. .D. Autooío Martiuez Turóu lIu<.\rfano •( • Salvador Cuesta Moyu.no 1dcm.... "\ .
, • Antouio Cuesta Moy"no 1dem.... • !
Id. de Granada.tD.• ~aria Teresa Cuesta Moyano Huérfana !"oltera jldem, D. Manuel Cuesta y Mocaleda .
• Rosa Cueslu Moyauo [dem 1dem ..
• Aurora. Cuesta 110)'ano luem Idem .
1 I
ld. de ¡,ogroño
y de Z,!adrld.
Id. Barcelona.
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(l)
. (A) Se hace el señalamiento de l!sta pen81ón eODforme á la tarlfll. a.l folio 115 Ó. 117 del reglamento del :Monte·
¡llo :Militar h famllills de capitanes retlrtldes con sueldo mlulmo de ~OO pesetas al aüo, á cuyo empleo estaba asi-
milado el causante; abouándeselo desde el dia slguieute al del obito de su marido, por el que no le han queda.
do d~rtlehos pMivos.(B) Se le transmIte la pensión vacante por ralleeimi~utode su madre, D." Manuela Guerrero y Benzo, ,¡ quieu
lle otorgó cn 29 de febrero de 1876; abouaudosele ti p..rtir del diu Bigulente al del 6blto de ésta y puesto que no
la quedaron derechos pasivos por au marido.
(C) Se les acumula la totalldad de la pell81ón que por resolución de 22 de Jullo de 1908 les fuI! eoneedida en
copartl<-Ipaclón con su ma1r~.D.o Ofll){a Gareill. Pérez Yhermauoa D. Augel y lO. Francisco; abonándoseles por
mitad Ymano de su tutor legal, á partir del dla elguiente al del6blto de aquello.; al varóu hnstu el dla 2~ do
enero de ¡~29 en q"e cumplirá. la edad reglamentaria, eesaudo antes 01 obtíene empleo con sueldo de fondos pú-
bUcos; la parte correspondiente al que pierda la aptitud legal aerocerá la de su coparLlelpe sin necesidad de
nneva declaración.
(D) Se le seilalala cnarta parte delaueldo de 6.900 pesetas ll.Dua1es asignado á loa coroneles hasta. julio de 1892
,que fué el mayor que disfrutó el eallilante por espacio de dos años nutes de ob~euer el retiro.
(E) Se les transmite la llell8ión vacante por fallecimiento de su madre D.' Mar19. de las Niens Tur(m y Boseá,
á quien se otorgó en G de o<,tubre de 1903; nbonlÍndosolos por po.rteB ihulLles, nI vl\rÓn ba~tlL el 7 tle marzo de
1U12 en que cumplirn los 24 años de edad. cesando ante~ Bí obtieno sueldo ao foudo~ J>llblicus; el belJefieio co-
rrespondleute al que píerda la aptitud leg-al, acrecHrú In de ~us copartlcipes hasta recacr en uno sólo la totali-
dad del bClJeflcio sinllccesldad de nueVI~ doclarnelon; 10B menores ele "dnl! cobrarrin por ¡olanO do su tuto;, le:;111.
(F') i:'e les trnusmitll In lJeusl{¡u vllcllute por falle'~lmielltode su madre J),- Rosa lloyano y moja, á <lu1l:n SC
olorl:ó eu ·1 de IlHlYO de 1R99; abonaudoseles por partlls iguales y lIlano de RU tutor, IÍ los varones D. So.lv,u1<,r y
D. Antonio, hasta el 12 de me.yo do 1~14 Y el J.O de noviembre de 1~17 en que re~pcctlvamente cumplirán
lo~ 2-t ailos de edad, eesantlo antes si .>btlenen sueldo de foullos públicos; el helleflcio correspondiente al qu(>
pierda la aptitud legd para e1vercibo, acrecerlÍo la de SUB coparUclpes huctll recaer en uno aolo la totalltlnu de
la. penslóu. sin necesidad de nueve. declaraci6n.
Madrid 22 de octubre de 191o.-Sttánz Valdes.
:rALLERE~ ~EL ~EP.OSITO pE LA GUERRA. P
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